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Literary data are presented and their analysis is conducted regarding the mode of use of ram-sires and 
their  effect  on  sexual  activity  and  sperm  productivity.  The  results  of  research  of  scientists  with  
recommendations of optimal modes of use of fetuses for semen production and its cryopreservation in non-
pairing and steaming periods are presented. According to the results of the analysis of many researchers, 
the activity of the sexual reflexes of the rams in the spring and summer decreases by 1.4 times compared to 
the winter. At the same time quantitative indicators of sperm productivity decrease. However, M.M. Aibazov 
(1987) experimentally confirmed that sheep-breeders of the Caucasian fine-breed and Australian merenos 
breed exhibit high sexual activity and produce sperm of satisfactory quality in all  seasons. Similar results 
were obtained by British researchers in the study of sexual activity and sperm productivity of ram-sires of 
British breeds. A.A. Ivanov (1987) indicates the regime of use of ram sires, for five years with obtaining and 
subsequent freezing in the unpaired period 6 ejaculates (2 doublets 3 times) per week and in the breeding 
season 10 ejaculates (2 doublets 5 times) week. P.P. Kundyshev (2004) considers it possible and proposes to 
obtain from the breeding rams for cryopreservation and storage during the year, both unpaired and steam-
ing  periods,  with  daily  ejaculate  production. This  mode,  according  to  the  author,  provides  a  sufficiently  
high fertility sperm up to 50.3 percent. In the study of sexual activity and sperm productivity of ram-sires of 
different breeds, including the North Caucasian meat-wool, jalgin merino, Soviet merino, maniche merino, 
Russian meat merino, Edelbaev, polldore P.P. Mammoth and others. (2018) found that the most active were 
the rams of the Edinburgh breed, which took 22 seconds. ejaculate secretion, and the slowest texel breeders, 
which  took  39  seconds  to  ejaculate.  The  rams  of  the  other  breeds  listed  above  spent  25  to  34  seconds  to  
ejaculate. In addition, rams of Texel breed produced the lowest activity sperm, and therefore only 19 sperm 
were frozen from one ejaculate, with an average of 20 to 26 sperm species tested. 
 
Key words: rams, sperm productivity, seasonal activity, cryopreservation. 
 
Статева активність баранів-плідників залежно від режиму їх використання  
 
Х.М. Гримак 
 
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна 
 
Наведено літературні дані та проведено їх аналіз щодо режиму використання баранів-плідників і його впливу на статеву ак-
тивність і спермопродуктивність. Викладено результати досліджень вчених з рекомендаціями оптимальних режимів викорис-
тання плідників для одержання сперми та її кріоконсервування у непарувальний і парувальний періоди. За результатами аналізу 
багатьох дослідників активність статевих рефлексів баранів-плідників у весняний і літній періоди знижується у 1,4 разу порівня-
но із зимовим. Одночасно зменшуються кількісні показники спермопродуктивності. Проте, М.М. Айбазов (1987) експерименталь-
но підтвердив, що барани-плідники кавказької тонкорунної і породи австралійський меренос виявляють високу статеву актив-
ність і продукують сперму задовільної якості у всі періоди року. Аналогічні результати отримано англійськими дослідниками при 
вивченні статевої активності та спермопродуктивності баранів-плідників британських порід. А.А. Іванов (1987) вказує на режим 
використання баранів-плідників, протягом п’яти років з одержанням і подальшим заморожуванням у непарувальний період 
6 еякулятів  (2  дуплетні садки  3  рази) на тиждень та у парувальний сезон  10  еякулятів  (2  дуплетні садки  5  разів) на тиждень. 
П.П. Кундишев  (2004) вважає можливим і пропонує протягом року як у непарувальний, так і в парувальний періоди одержувати 
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від баранів-плідників для кріоконсервування і зберігання за щоденного режиму використання з отриманням двох еякулятів. Такий 
режим, на думку автора, забезпечує достатньо високу запліднювальну здатність сперми до 50,3 відсотка. При дослідженні ста-
тевої активності та спермопродуктивності баранів-плідників різних порід, зокрема північнокавказької м’ясо-вовнової, джалгин-
ського мериноса, радянського мериноса, маничського мериноса, російського м'ясного мериноса, едильбаївської, поллдореста, тек-
сель П.П. Мамонтовою та ін. (2018) виявлено, що найактивнішими були барани едильбаївської породи, які затрачали 22 сек. на 
виділення еякуляту, а найповільнішими плідники породи тексель, які затрачали на еякулят 39 секунд. Барани-плідники інших вище-
перерахованих порід затрачали на виділення еякуляту від 25 до 34 секунди. Крім того, барани породи тексель продукували сперму 
найнижчої активності, у зв’язку з тим із одного еякуляту заморожували лише 19 спермодоз за середньої кількості досліджуваних 
порід від 20 до 26 спермодоз. 
 
Ключові слова: барани, спермопродуктивність, сезонна активність,  кріоконсервування. 
 
 
Результативність ведення галузі вівчарства у знач-
ній мірі визначається ефективною селекційно-
племінною роботою та широким застосуванням біо-
технологічних методів відтворення, зокрема штучно-
го осіменіння вівцематок деконсервованою спермою 
(Gordon, 1988; Karagiannidis et al., 2000; Magomedov, 
2008). У цьому аспекті важливого значення надається 
інтенсивному використанню високоцінних баранів-
плідників з метою максимального одержання у різні 
періоди сезонної активності високоякісної біологічно 
повноцінної сперми. Бо саме від баранів на 80% зале-
жить якість приплоду та обсяг майбутнього поголів’я. 
Відомо, що у баранів сперматогенез і секреція гормо-
ну тестостерону за отимальних  умов утримання до-
гляду та повноцінної годівлі здійснюється безперерв-
но. Вияв статевих рефлексів теж буває у всі сезони 
року. Проте інтенсивність сперматогенезу в різні 
періоди сезонної активності залежать від режиму 
використання баранів-плідників, генотипових та фе-
нотипових чинників (Wayne et al., 1990; Notter, 2002; 
Moghadam et al., 2012; Marti et al., 2012; Benia et al., 
2013; Amrane et al., 2013). 
Статева активність баранів залежить не тільки від 
маси тіла і загального розвитку, а й від нервово-
конституційних типів. Академік І.П. Павлов (Pavlov & 
Asratyan, 1973) за швидкістю утворення і стійкістю 
умовних статевих рефлексів поділив тварин на чотири 
типи: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. 
Швидкість здійснення статевих рефлексів, інтенсив-
ність секреції додаткових статевих залоз ‒ міхурцепо-
дібної, простати і цибулинних та динаміка просування 
сперміїв у ампули сім’япроводів залежить від фізіоло-
гічного тонусу організму і реактивності сексуальних 
центрів (Lopyrin, 1971).  
Ряд дослідників у різні часи вивчали вплив сезону 
року на статеву активність. Так, за даними В.К. Рабо-
чева (Rabochev et al., 1992) статева функція баранів-
плідників в умовах Північного Кавказу значно знижу-
ється посеред зими, а особливо у спекотні літні міся-
ці. Ідентичні результати отримано У.К. Избасаровым 
(Izbasarov, 1970), П.И. Ледневым (Lednev, 1972) за 
аналізу статевої активності баранів каракульської 
породи та аборигенної кордючної породи Ташкенсь-
кої області. 
А.М. Асланян, О.И. Лисовая (Aslanyan & Lisovaya, 
1963) вказують, що барани асканійської породи в 
осінній період затрачали дещо менше часу (в серед-
ньому 13–19 сек) на кожну садку порівняно з літнім 
періодом. 
Дослідженнями А.Д. Курбатова, Е.М. Платова та 
ін. (Kurbatov et al., 1988) встановлено, що найбільше 
відмов від садок у баранів спостерігалося навесні, а 
найменше зимою. Аналогічні дані отримали D. Tully, 
P. Burfening (Tulley & Burfening, 1983), якими виявле-
но, що найвищу статеву активність барани-плідники 
виявляли восени і зимою в умовах короткого світло-
вого дня. За штучного скорочення світлового дня 
статева активність плідників була значно вищою по-
рівняно з утриманням баранів у звичайних умовах.  
За результатами аналізу багатьох дослідників ак-
тивність статевих рефлексів баранів-плідників у вес-
няний і літній періоди знижується у 1,4 разу порівня-
но із зимовим. Одночасно зменшуються кількісні 
показники спермопродуктивності. Проте, М.М. Айба-
зов (Aybazov, 1986) експериментально підтвердив, що 
барани-плідники кавказької тонкорунної і породи 
австралійський меренос виявляють високу статеву 
активність і продукують сперму задовільної якості у 
всі періоди року. Аналогічні результати отримано 
англійськими дослідниками при вивченні статевої 
активності та спермопродуктивності баранів-
плідників британських порід (Gordon, 1988). 
Ряд авторів, зокрема Н.В. Логинова та ін. (Logino-
va et al., 1966); В.М. Давиденко та ін. (Davidenko et al., 
1979); Н.А. Желтобрюк і ін. (Zheltobryukh et al., 1985) 
вказують на можливість використання  високопроду-
ктивних баранів-плідників у непарувальний період. 
Однак, питання оптимального режиму використання 
високоцінних плідників протягом року почали вивча-
ти з середини 80-х років минулого століття – із розро-
бленням і впровадженням у виробництво технології 
глибоко заморожування сперми баранів. 
Доведено, що активність сперматогенезу і вияв 
статевих рефлексів у баранів варіює в широких ме-
жах, і це залежить в основному від режиму викорис-
тання (Zheltobryukh & Nikitin, 2000). М.М. Айбазовим 
(Aybazov, 1986; 2003) було апробовано три режими 
використання баранів-плідників. Протягом шести 
місяців (з січня по червень) від баранів одержували по 
6, 8, і 10 еякулятів у тиждень, дуплетними садками. У 
результаті проведених досліджень встановлено, що за 
навантаження 10 садок на тиждень об’єм еякуляту за 
вказаний період зменшився на 47%, за вісьмох ‒ 43% 
та за шістьох лише на 9 відсоків. Значне зниження 
об’єму еякуляту за навантаження 8 і 10 садок на тиж-
день автори виявляли в останні два місяці досліду. 
Внаслідок проведених експериментальних дослі-
джень М.М. Айбазов (Aybazov, 2003) рекомендує 
використовувати баранів-плідників протягом року для 
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нагромадження глибокозамороженої сперми з наван-
таженням 6 еякулятів (три дуплетні садки) на тиж-
день. Такий режим навантаження дає можливість 
заготовити 4–4,5 тисячі спермодоз, тим самим у 2–3 
рази підвищити інтенсивність використання високо-
цінних плідників. 
Подібний режим використання для взяття сперми 
баранів-плідників запропонували В. Давиденко, 
І. Шинкаренко, О. Ігнатенко (Davidenko et al., 1981). 
Ними встановлено, що при щоденному одержанні 
двох еякулятів властивість сперміїв до кріоконсерву-
вання достовірно знижується порівняно з отриманням 
через дві доби. Автори вважають оптимальним режи-
мом для одержання і заморожування сперми у непа-
рувальнй період 6 еякулятів (дві триплетні садки). 
Однак деякі дослідники рекомендують інтенсив-
ніше використовувати високоцінних баранів-
плідників протягом року для нагромадження глибоко-
замороженої сперми. Так, В.М. Боярский (Boyarskiy, 
1980), Т.I. Ліацкепладзе (Lіatskepladze, 1982) пропо-
нують від висококласних плідників цілорічно одер-
жувати по десять еякулятів у тиждень (2 еякуляти 
протягом 5 днів). 
А.А. Іванов (Ivanov, 1987) вказує на режим вико-
ристання баранів-плідників, протягом п'яти років з 
одержанням і подальшим заморожуванням у непару-
вальний період 6 еякулятів (2 дуплетні садки 3 рази) 
на тиждень та у парувальний сезон 10 еякулятів (2 
дуплетні садки 5 разів) на тиждень.  
П.П. Кундишев (Kundyshev, 2004) вважає можли-
вим і пропонує протягом року як у непарувальний, 
так і в парувальний періоди одержувати від баранів-
плідників для кріоконсервування і зберігання за що-
денного режиму використання з отриманням двох 
еякулятів. Такий режим, на думку автора, забезпечує 
достатньо високу запліднювальну здатність сперми до 
50,3 відсотка. 
При дослідженні статевої активності та спермоп-
родуктивності баранів-плідників різних порід, зокре-
ма північнокавказької м’ясо-вовнової, джалгинського 
мериноса, радянського мериноса, маничського мери-
носа, російського м’ясного мериноса, едильбаївської, 
поллдореста, тексель П.П. Мамонтовою та ін.  
(Mamontova, 2018) виявлено, що найактивнішими 
були барани едильбаївської породи, які затрачали 
22 секунди на виділення еякуляту, а найповільнішими 
плідники породи тексель, які затрачали на еякулят 
39 секунд. Барани-плідники інших вищеперерахова-
них порід затрачали на виділення еякуляту від 25 до 
34 секунди. Крім того, барани породи тексель проду-
кували сперму найнижчої активності, у зв’язку з тим 
із одного еякуляту заморожували лише 19 спермодоз 
за середньої кількості досліджуваних порід від 20 до 
26 спермодоз. 
 
Висновки 
 
Таким чином, у літературних джерелах подано су-
перечливі дані щодо статевої активності та викорис-
тання баранів-плідників. Це вказує на доцільність 
детальнішого вивчення режимів використання висо-
коцінних баранів для встановлення оптимального 
режиму одержання біологічно активної сперми з ме-
тою її кріоконсервування та подальшого використан-
ня для штучного осіменіння овець. 
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